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ABSTRACT
Interaksi sosial mempunyai peranan yang sangat penting pada kehidupan lansia. Lansia mengalami penurunan kemampuan dari
segala aspek terutama kesehatan dan fisiknya, sehingga lansia secara perlahan menarik diri dari hubungan dengan masyarakat dan
akan membuat interaksi sosial lansia menurun. Menurunnya interaksi sosial akan berpengaruh kepada kualitas hidup lansia. Suatu
kunci penting untuk mencapai kualitas hidup sebagai lansia adalah dengan melakukan kegiatan secara mandiri, karena hal tersebut
dapat membuat mereka mencapai tahapan kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial dan kesehatan lingkungan yang
menyenangkan bagi mereka dan orang lain, sehingga mereka menjadi mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan
antara interaksi sosial dengan kualitas hidup lansia di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang
Banda Aceh Tahun 2014. Desain penelitian deskriptif korelatif
dengan pendekatan cross sectional study. Populasi berjumlah 66 orang dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 57 responden. Instrumen pada penelitian ini yaitu kuesioner dengan skala likert, terdiri
dari 46 item pertanyaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terpimpin. Analisa data dengan
menggunakan uji chi-square dengan hasil ada hubungan antara interaksi sosial dengan kualitas hidup lansia di Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh Tahun 2014 dengan p-value = 0,002. Diharapkan kepada
pengurus Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh agar dapat memelihara serta
meningkatkan kesehatan lansia supaya interaksi sosial dan kualitas hidup lansia ada pada kategori baik.
